132. Okołooperacyjna brachyterapia pulsacyjna (BT PDR) jako metoda podwyższenia dawki na lożę po guzie u chorych na raka piersi leczonych z zachowaniem narządu. Doniesienie wstępne  by Serkies, K. et al.
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OKOLOOPERACYJNA BRACHY-
TERAPIA PULSACYJNA (BT PDR)
JAKO METODA PODWYZSZENIA
DAWKI NA LOZ~ PO GUZIE
U CHORYCH NA RAKA PIERSI
LECZONYCH Z ZACHOWANIEM
NARZADU. DONIESIENIE WST~PNE
Serkies K.1, Sawicki T., Grobelny 1.2,
Jaskiewicz J., Jassem J.1
1Klinika Onkologii i Radioterapii Akademii
Medycznej w Gdansku, 2Klinika Chirurgii
Plastycznej i Oparzen Akademii Medycznej
w Gdansku
Wst~p. Podwyzszenie dawki w obszarze
lozy po usuni~tym guzie u chorych leczo-
nych metodq z zachowaniem narzqdu
(ang. breast-conserving therapy, BCT)
zmniejsza cz~stosc nawrot6w miejsco-
wych. W praktyce wyznaczenie obszaru
lozy napotyka trudnosci. Zastosowanie BT
ze sr6doperacyjnym umieszczeniem
prowadnic w obszarze lozy guza pozwala
zminimalizowac ryzyko popefnienia bf~du
lokalizacyjnego.
Material i metody. U 30 chorych na ra-
ka piersi (T1-3NO-2MO, w wieku 38-64 lat)
leczonych BCT jako boost zastosowano
BT ze sr6doperacyjnym wprowadzeniem
mi~kkich prowadnic. Zabieg operacyjny
stanowit pierwotne leczenie (11 ch) lub po-
szerzenie marginesu po uprzedniej biopsji
ekscyzyjnej (19 ch). W obu przypadkach
r6wnoczesnie usuwano w~zfy chfonne.
Podczas zabiegu dokonywano rekonstruk-
cji gruczofu. BT w dawce 15 Gy (1 Gy/puls/
godz.) rozpoczynano nast~pnego dnia,
a napromienianie piersi wiqzkq zewn~­
trznq (RT) - po 1-4 tygodniach. Stosowano
aparat microSeleelron ,P6R zawferajqey
zr6dfo 1921r. Rozkfad dawki w obszarze
implantu wyznaczano komputerowo wg sy-
stemu paryskiego, stosujqC optymalizacj~
geo-metrycznq obj~tosciowq.
Wyniki. Wprowadzenie prowadnic do BT
przedfuzafo zabieg 0 ok. 15 minut. Za wy-
jqtkiem 2 chorych, zastosowano implant
2-pfaszczyznowy z uzyciem 5-9 (srednio
8) prowadnic. Srednia obj~tosc leczona
(V100) wynosifa 37,6 cm3. Zabiegowi
nie towarzyszyfo zWi~kszone krwawienie.
BT PDR byfa bardzo dobrze tolerowana.
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Martwica tfuszczowa, z koniecznosciq
powt6rnego wyci~cia tkanek, wystqpifa
u 1 chorej, co spowodowafo op6znienie
RT wiqzkq zewn~trznq 0 miesiqc.
Wnioski. Okofooperacyjna 8T PDR jest
prostq, dobrze tolerowanq przez chorych
metodq podania dodatkowej dawki w le-
czeniu BCT. Sr6doperacyjne umieszcze-
nie prowadnic umozliwia najbardziej dok-
fadne wyznaczenie obszaru wysokiej
dawki. Kr6tki okres obserwacji wi~kszosci
chorych nie pozwala na ocen~ wynik6w
leczenia i p6znych nast~pstw.
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WYNIKI LECZENIA CHORYCH
NA NOWOTWORY REGIONU
GLOWY I SZYI ZA POMOCA
SRODTKANKOWEJ BRACHY-
TERAPII - DONIE-SIENIE WST~PNE
SC\siadek W., Bialas B., Bystrzycka J.,
Fjalkowski M, Wygoda A., Szymczyk C.,
Maciejewski A., Wierzgon J.,
Skladowski K.
Zakfad Brachyterapii, I Klinika Radioterapii,
Klinika Chirurgii Onkologicznej,
Instytut Onkologii - Gliwice
Cel: Przedstawienie metod sr6dtkan-
kowej brachyterapi u chorych na nowo-
twory regionu gfowy i szyi, oraz ocena
wczesnych wynik6w i toksycznosci tej
metody leczenia.
Material: Podmiotem analizy byfa grupa
24 chorych - 16 (67%) m~zczyzn i 8
(33%) kobiet - leczonych w latach 1999-
2003. Mediana wieku chorych wyniosfa
61 lat. Najwi~kszq grup~ stanowili chorzy
na raka wargi oraz dna jamy ustnej
- odpowiednio 14 (58%) i 5 (21%) cho-
rych.Wdwocfr (12;5%} przypadkach bra-
chyterapi~ zastosowano do napromie-
nienia I~zy po wznowach w~zfowych
po uprzedniej teleradioterapii z powodu
raka nosogardfa (Ieczenie ratujqce).
U 12 (50%) chorych leczenie promieniami
stosowano po zabiegach operacyjnych,
w 5 (21 %) po teleradioterapi ("boost").
Leczenie sr6dtkankowe prowadzone byfo
za pomocq drenow wprowadzonych w loz~
po guzie lub okolic~ przetrwafego nacieku
po teleradioterapii. Wszystkie zabiegi
przeprowadzane byfy w warunkach sali
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